









ชวีติชวีา ผ่านการเรยีนรูท้ ีผู่เ้รยีนไดอ่้าน เขยีน โต้ตอบ 
วเิคราะหปั์ญหา โดยใช้กระบวนการคดิข ัน้สูงเกี่ยวกบั








การศกึษาและการเรยีนรูเ้พื่อพฒันาผูเ้รยีน  ที่ค านึงถึง
ศักยภาพในการ เรียนรู้ทางด้านสติ ปัญญาและ
สนองตอบการเรยีนรูอ้ยา่งมคีวามสุข 









พฒันาถงึ   ขดีสุด จงึค่อยๆ ลดลงกลบัมาสู่การเรยีนรู้
ที่ขาดชวีติชวีาอย่างน่าเสยีดาย นักการศกึษาไทยใน
ยคุปัจจุบนัทีค่ านึงถงึความมชีวีติชวีาจงึต้องกลบัมาให้









 ลกัษณะส าคญัของการเรยีนรู้อย่างมชีวีติชวีา 
มดีงันี้ 
 1. เป็นการเรยีนรู้ที่พฒันาศกัยภาพทางสมอง 
ได้แก่ การคิด การแก้ปัญหา และการน าความรู้ไป
ประยกุตใ์ช ้







 5. ผูเ้รยีนเรยีนรูค้วามรบัผดิชอบร่วมกนั การม ี 
วนิยัในการท างาน การแบ่งหน้าทีค่วามรบัผดิชอบ                
6. ผู้เรียนได้อ่าน พูด ฟัง คิดอย่างลุ่มลึก 
ผูเ้รยีนจะเป็นผูจ้ดัระบบการเรยีนรูด้ว้ยตนเอง                                           













3 ประการ คอื 
1. ปัจจยัพืน้ฐาน (Basic Element) ไดแ้ก่  
      1.1 การพดูการฟัง ซึง่จะช่วยให้ผู้เรยีนได้
คน้หาความหมายของสิง่ทีจ่ะเรยีน  
      1.2 การเขยีน จะช่วยใหผู้เ้รยีนไดป้ระมวล
สารสนเทศใหม่ๆ เป็นภาษาของตนเอง 
      1.3 การอ่าน จะช่วยใหผู้เ้รยีนประมวลสิง่
ทีอ่่านและพฒันาความสามารถในการจบัใจความ
ส าคญัของเรื่องทีอ่่าน 
      1.4 การสะทอ้นความคดิ จะช่วยให้ผู้เรยีน
ไดน้ าสิง่ทีเ่รยีนรูไ้ปเชื่อมโยงกบัสิง่ที่เรยีนรู้มาก่อนเพื่อ
น าไปใชใ้นสถานการณ์ปัจจุบนั 
2. กลวธิใีนการเรยีนการสอน (Learning  
Strategies) สามารถใชว้ธิกีารทีห่ลากหลาย ไดแ้ก่  
การแบ่งกลุ่มย่อยๆ เพื่อฝึกการท างานแบบร่วมมือ 
การอภปิราย สถานการณ์จ าลอง เกมการศกึษา การ
แกปั้ญหา กรณีศกึษา การแสดงบทบาทสมมต ิ 
3. ทรพัยากรในการสอน (Teaching  






 ครูผู้สอนหรือนักการศึกษาโดยทัว่ไป (The 
Professional Teacher or Educator) ควรมคีุณสมบตัิ
ทีส่ าคญัหลายประการ ทีจ่ะน ามาประยุกต์ใช้ให้การจดั
กจิกรรมการเรยีนรูอ้ยา่งมชีวีติชวีา เป็นไปอยา่งด ีดงันี้ 

















เรยีนรู ้และเสนอแนะสิง่ทีเ่ป็นประโยชน์ให้กบัผูเ้รยีนได ้ 
















การจดัประสบการณ์การเรียนรู้ที่ช่วยเสรมิสร้างกจิกรรมการเรียนรู้อย่างมชีีวติชวีา (Active Learning)     
เหน็ไดด้งัแผนภาพที ่2 ดงันี้ 
 
 




และการ ให้ ค วามรู้ แ ก่ ผู้ เ รียน โดยต ร งล ง  เพิ่ ม
กระบวนการและกิจกรรมที่จะท าให้ผู้เรียนเกิดความ







ใช้โสตทัศนศึกษา สามารถเพิ่มการเรียนรู้เป็น 20% 
หากไดม้โีอกาสไดพ้บเหน็จากการสาธติการเรยีนรู้ของ
ผู้เรยีนสามารถเพิม่เป็น 30% ผู้เรียนเรียนรู้โดยการ
























แผนภาพท่ี 2 การจัดประสบการณ์การเรียนที่เสรมิสร้างการเรียนรู้อย่างมีชีวิตชีวา   
















การเรยีนรู้แบบกลุ่มใหญ่ McKinney (2008) ได้เสนอ
รปูแบบการจดักจิกรรมการเรยีนรู้อย่างมชีวีติชวีา ที่จะ
ช่วยใหผู้เ้รยีนเกดิการเรยีนรูอ้ยา่งมชีวีติชวีาไดด้ ีไดแ้ก่ 
 1. การเรยีนรูแ้บบแลกเปลี่ยนความคดิ (Think-
Pair-Share) คอืการจดักจิกรรมการเรยีนรู้ที่ให้ผู้เรยีน
คดิเกีย่วกบัประเดน็ทีก่ าหนดคนเดยีว 2-3 นาท ีจากนัน้
ให้แลกเปลี่ยนความคดิกบัเพื่อนอกีคน 3-5 นาท ีและ
น าเสนอความคดิเหน็ต่อผูเ้รยีนทัง้หมด  
2 .  การ เ รียนรู้ แบบร่ วมมือ (Collaborative 
learning ) คอืการจดักจิกรรมการเรยีนรู้ที่ให้ผู้เรยีนได้
ท างานร่วมกบัผูอ้ื่น โดยจดักลุ่มๆ ละ 3-6 คน  
3 .  ก าร เ รียน รู้ แบบทบทวนโ ดยผู้ เ รีย น 




 4.  การเรยีนรูแ้บบใชเ้กม (Games) คอื การจดั
กจิกรรมการเรยีนรูท้ ี่ผู้สอนน าเกมเขา้บูรณาการในการ
เรียนการสอนซึ่งใช้ได้ทัง้ในขัน้การน าเข้าสู่บทเรียน 
การสอน การมอบหมายงาน  และหรือ ขัน้ การ
ประเมนิผล 
 5. การเรยีนรู้แบบวเิคราะห์วดีทิศัน์(Analysis 
or reactions to videos) คอื การจดักจิกรรมการเรยีนรู้
ทีใ่หผู้เ้รยีนไดด้วูดีทิศัน์ 5-20 นาท ี แลว้ใหผู้เ้รยีนแสดง
ความคิดเห็น หรือสะท้อนความคิดเกี่ยวกบัสิ่งที่ได้ด ู
อาจโดยวิธีการพูดโต้ตอบกัน การเขียน หรือ การ
ร่วมกนัสรุปเป็นรายกลุ่ม 
 6. การเรยีนรู้แบบโต้วาที (Student debates) 
คอื การจดักจิกรรมการเรยีนรูท้ ีจ่ดัใหผู้้เรยีนได้น าเสนอ
ขอ้มลูทีไ่ด้จากประสบการณ์และการเรยีนรู้ เพื่อยนืยนั
แนวคดิของตนเองหรอืกลุ่ม 
 7. การเรียนรู้แบบผู้เรียนสร้างแบบทดสอบ 
(Student generated exam questions) คอืการจดั
กจิกรรมการเรยีนรูท้ ีใ่หผู้เ้รยีนสรา้งแบบทดสอบจากสิง่
ทีไ่ดเ้รยีนรูม้าแลว้ 
 8. การเรียนรู้แบบกระบวนการวิจยั (Mini-




ในสิ่งที่ ได้เรียนรู้ หรืออาจเรียกว่า การสอนแบบ
โครงงาน (project-based learning) หรอื การสอนแบบ
ใชปั้ญหาเป็นฐาน (problem-based learning) 






 10. การเรยีนรู้แบบการเขยีนบนัทกึ (Keeping 




 11. การเรียนรู้แบบการเขยีนจดหมายข่าว 
(Write and produce a newsletter) คือ การจดั
กจิกรรมการเรยีนรูท้ ีใ่หผู้เ้รยีนร่วมกนัผลติจดหมายข่าว 




 12. การเรยีนรูท้ ีเ่น้นการสรา้งความคดิรวบยอด 
(Concept) ให้เกิดขึ้นก่อน ซึ่งจะช่วยสร้างชีวิตชีวา     
ใหเ้กดิขึน้ในการเรยีนรู ้ได้แก่ การเรยีนรู้โดยให้ผู้เรยีน
สร้างแผนผังความคิด (Concept mapping) เพื่อ
น าเสนอความคดิรวบยอด และความเชื่อมโยงกนัของ
กรอบความคิด โดยการใช้เส้นเป็นตวัเชื่อมโยง อาจ















































 การเรยีนรู้อย่างมชีวีติชวีา (Active Learning) 

























จะท าให้ผู้เรยีนเกดิความกระตือรือร้น  มีส่วนช่วยใน
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